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ITHACA WIND QUINTET
Exploring World Music in the Woodwind
Quintet Repertoire
 
Wendy Herbener Mehne, flute
Paige Morgan, oboe
Michael Galván, clarinet
Lee Goodhew Romm, bassoon
Alex Shuhan, horn
NYSSMA, RP Corinthian Room, Rochester, NY 
Thursday, December 1, 2011
7:15 p.m.
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